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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di bab 
sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Secara Parsial, PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan 
Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera Selatan.  
2. Secara Parsial, Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan   
terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera  
Selatan. 
3. Secara Parsial, Belanja Daerahberpengaruh positif signifikan terhadap  
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 
4. Secara Simultan, PDRB, Jumlah penduduk, dan Belanja Daerah secara  
bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tingkat adjusted R
2  
sebesar 53%, sedangkan sisanya 46% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain  
yang tidak diamati atau diteliti. 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberi saran kepada penelitian 
selanjutnya sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini terdapat beberapa 
keterbatasan antara lain: 
1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan jumlah penduduk  
yang produktif akan berdampak dengan meningkatnya penerimaan  pajak  
daerah. 
2. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel independen lain 
 yang tidak dimasukkan dalam penelitian seperti wajib pajak dikarenakan 
 46% faktor lain yang yang diduga memiliki pengaruh terhadap 
 Penerimaan Pajak. 
 
